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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian darah ikan tongkol (Euthynnus affinis) dengan dosis yang
berbeda terhadap laju pertumbuhan dan kepadatan populasi infusoria. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2017
bertempat di Laboratorium Biologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah kuala. Penelitian ini menggunakan
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Faktor yang diuji adalah pengaruh pemberian
darah ikan tongkol dengan dosis yang berbeda terhadap laju pertumbuhan dan  kepadatan populasi infusoria. Perlakuan pada
penelitian ini yaitu perlakuan A (Kontrol), perlakuan B 3 ml/L, perlakuan C 6 ml/L, perlakuan D 9 ml/L, perlakuan E 12 ml/L dan
perlakuan F 15 ml/L. Hasil uji Analysis of varians (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian darah ikan tongkol dengan dosis
yang berbeda berpengaruh nyata P < 0,05 terhadap laju pertumbuhan dan kepadatan populasi infusoria. Perlakuan terbaik dengan
nilai tertinggi pada penelitian ini adalah perlakuan F dengan dosis 15 ml/L dengan rerata kepadatan populasi 221.500 ind/ml dan
laju pertumbuhan 7,714 ind/ml/hari. Jenis infusoria yang ditemukan yaitu Paramecium sp, Euplotes sp, Euglena sp, Stentor sp, dan
Oxytricha sp. Jenis infusoria yang paling mendominasi yaitu Paramecium sp.
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